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Szerdán, 1886 deozember 15-én
Operette 3 felvonásban. Egy franezia vígjáték után írták: Zell Ferencz és Genée Richárd. Zenéjét szerzé: Strauss János 
Fordították: Éw a Lajos és Fáy I. B. (Karnagy: Balogh. Rendező: Rónaszéki.) .
S Z E M E L  Y ' E L K :
Artémisia Malasíta herczegnő, a massa-earrarai uralkodó, 
herczeg felesége — —
Violetta, Lomellini gróf özvegye, a herczegnő 
unokahuga — ■“ *
Umberto Spinola, j —  —
Riecardo Durado, I fiatal nemesek a genuai
Carlo Spitidsi, i hadseregben -
Fortunato Franeetti,] — —
Van Seelen, ezredes a limburgi hadseregnél 
Groot Boldizsár, tulipánkereskedő Harlemből 
Elza, felesége
M ’ . ? altisztek a genuai hadseregnél
Djini, )
Marchese Philppo Sebastinai, a herczegne 
unokaöcscse — . —

















   __ - — Sulinka M.
  _  — Szánthóné.
nemes leányok a carrarai udvarnál Osváth B.
_  — - -  Balogh Lujza.
  _  .— Kiss Mari.
Pamphilio, Massa város podestája 
Macedomo, \
Nicodemo, I —























üdvarhölgyek és urak, tisztek, polgárok, polgárnők, apródok, parasztok, 
parasztnők, katonák, trombitások, dobosok, markotányosnők.
Történik: az első felvonás a genuai sereg táborában, az ostromolt Massa 
város ellőtt, a második Malesino semleges várban, a harmadik, Massa 
városban, idő: a múlt század eleje.
A ita in é  S z a b ó  P e p i  utnö a jutalmazandó iránt szívességből lép fel.
■i ... ni.  ...           * ■-    a*.........Mimin M"IMI" ■ * fn {* » l 1 t  X  1 X  .s. / l
 -----  — i— rCTiTriT'T.l'imí^ P forint alsé- és közéD náholv 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszékSOM ÍeS flLtszék 5 0  krajezár, eúőrendii földszinti állőhely 5 0  4 0  ***
tauuló- és katooajegy őrmestertől lefelé 30  krajezár; karzat 20  krajezár, v ___
-6Ag a színházi pénztárnál
ünnepnapokon 3 6  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 16 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -1 2 -ig  és d. u. 3
A kedvezményes jeg y ek  d. u. 5-töl 6 -ig  válthatók
I i „ é u z t á r n y t l á s  6 , h e z d e t e ^ ó r a k o r .
Holnap, csütörtökön, 1886. deczember í 6-án:
m  á s o d s z o r :
Papageno, a madárfogó.
Bohózat 4 felvonósbau. Kneizeltöl.
Debriiczen, 1886 Nyom. a, város könyvnyomedjában — 1387.
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